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いて青色(λmax = 418 nm)に発光し，その発光量子収率は 34％であった。また(Sp)-，(Rp)-m-P1
は円偏光発光し，異方性因子ｇ値の絶対値は 2.6×10−3と見積もられた。 
この結果を受けて，m-P1 における各物性値の分子量依存性について調査するため，
(Sp)-m-P1 を HPLC により分取し，数平均分子量 Mnが 22600，14400 および 5500 の高分子
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(Sp)-m-P1   81%
(Rp)-m-P1   82%
(rac)-m-P1   95%
Zigzag-shaped polymer (120°)
(Sp)-m-P1, Mn = 22600, PDI = 1.3: PL λPL,max = 418 nm
(Rp)-m-P1, Mn = 26800, PDI = 1.6: PL λPL,max = 418 nm
(Rp)-m-P2, Mn = 16100, PDI = 1.5: PL λPL,max = 418 nm
(Sp)-m-P3, Mn = 5500, PDI = 1.2: PL λPL,max = 418 nm
separation






(Rp)-m-P3, Mn = 5800, PDI = 1.6: PL λPL,max = 418 nm
|glum| = 2.6 × 10-3
|glum| = 2.4 × 10-3
|glum| = 2.9 × 10-3
